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— Ser&n suscritores ó la GACETA—todos los pueblos 
del Archipiólago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los demás 
los fondos de las respectivas provincias. 
(REAL ÓRDEN DE 26 DE SETIEMBEE DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dia-
posiciones oficiales, cualquiera que sea BU origen, pu. 
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serim 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
(SüPEEIOR DECEBIO DE 20 DE. FEBEEEO 1>E 1£61.) 
REALES ORÜENES. 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
MINISTERIO DE ULTEAMAR.—N.0 267.—Exorno. Sr.— 
S. M . el Eey (q. D. g.) se ha servido disponer y 
de su Real orden lo ejecuto; que se remita á 
V. E. la adjunta Gaceta de Madr id , donde se pu-
blicó el decreto derogando el orgánico de T r i -
bunales de 2o de Octubre de 1870, para su pu-
blicación j observancia en ese Archipiélago. L o 
que de la propia Real orden comunico á V. E. 
para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios 
guarde á Y . E. muchos años. Madrid 18 de A b r i l 
de 1875.—L. de Ayala.—Sr. Gobernador Ge-
neral de las Islas Filipinas, 
Manila 11 de Junio de 1875.—Cúmplase y pu-
blíquese. 
Ma ¡campo. 
Real Decreto que se cita. 
En vista de las razones espuestas por mi Minis-
tro de Ultramar; de conformidad con el Consejo de 
Estado eu pieno y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Quedan derogados el decreto orgánico 
de 25 de Octubre de 1870 y el de 7 de Mayo de 
1874. 
Art . 20 El territorio de las provincias españolas 
de Ultramar se divide para los efectos judiciales en 
distritos, partidos y términos municipales, -on las 
Audiencias, Juzgados de primera instancia y de paz 
hoy existentes. 
Art. 3." La Audiencia de lv Habana se conside-
rara de ascenso con relación a las de Puerto-Rico, 
Santiago de Cuba y Manila. 
Art. 4.° Las partidos judiciales son de ingreso, de 
ascenso y de término. La categoría de los existen-
tes, mientras no se fije definitivamente por una ley 
de división judicial, podrá ser variada por el Gobierno, 
prévios los informes que ^estime procedentes. 
Art . 5.° Cala Audiencia tendrá una Sala de Go-
bierno, compuesta de su presidente, los de a^s Salas 
respectivas y el Fiscal. 
Art. 6.° , La Audiencia de la Habana tendrá tres 
Salas de justicia, la .le Manila dos, y una las de 
Santiago <ie Cuba y Puerto-Rico. 
Este número es iu iependiente de las Salas correccio-
nales que puedan croarse. 
Art. 7.° Las Salas se compondrán de un presi-
dente y cuatro Magistrados. 
Art . 8.° Sin embargo de iu dispuesto en el arti 
culo anterior, el Gobierno po irá aumentar el número 
de magistrados en las Salas, y disponer que estas 
se dividan en dos Secciones, si el número de nego-
cios lo hiciere necesario, prévio el espediente en que 
sean oidos ía Audiencia respectiva^ ej Gobernador 
general y el Tribunal Supremo de justicia. 
En tal caso presidirá la segunda Sección el magis-
trado mas antiguo de la Sala. 
'Ar t . 9.° El Ministerio Fiscal será desempeñado: 
En las Audiencias, por el Fiscal. 
En los Juzgados de primera instancia, por el 
Promotor. 
Art. 10. En los términos municipales que tengan 
Ayuntamiento, ios Procuradores síndicos ejercerán el 
Ministerio Fiscal en los juicios de faltas. 
Art. 11. Los Fiscales de las Audiencias serán 
auxiliados por tenientes y Abogados fispales, en la 
forma y proporción siguiente: la Audiencia de la 
Habana tendrá un Teniente y tres Abogados fiscales; 
la de Manila un Teniente y cuatro Abogados; las 
de Santiago de Cuba y Puerto-Eico un Teniente y 
un Abogado. Este número podnl ser aumentado y 
disminuido por el Gobierno, prévio ei oportuno es-
pediente. 
Art. 12. Los grados del órden judicial en Ultramar 
serán los siguientes: 
1. ° Presidente de la Audiencia de. la Habana. 
2. ° Presidentes de las Audiencias de Santiago de 
Cuba, Puerto-Rico y Manila, y Presidentes de Sala 
de la de la Habana. 
3. ° Presidentes d^ Sala de las Audiencias do San-
tiago de Cuba, Puerto-Rico y Manila, y Magistrados 
de la de la Habana. 
4. ° Magistrados de las Audiencias de Santiago de 
Cuba, Puerto-Rico y Manila. 
5. ° Jueces de primara instancia de término. 
6. ° Jueces de primera instancia de ascenso. 
7. ° Jueces de primera instancia de entra'ia. 
Art. 13. Los grados de órden fiscal serán los 
siguientes: 
1. ° Fiscal d é l a Audiencia de la Habana. 
2. °. Fiscales de las Audiencias de Puerto Rico, 
Santiago de Cuba y Manila. 
3. ° Teniente fiscal de la Audiencia de la Habana. 
4. ° Abogados fiscales de la de la Habana, y Te-
nientes fiscales de las de Santiago de Cuba, Puerto-
Rico y Manila. 
5. ° Abogados fiscales de las Au iiencias de Manila, 
Santiago de Cuba y Puerto-Raco. 
6. ° Promotores fiscales de término. 
7. ° Promotores fiscales de ascenso. 
8. ° Promotores fiscales de entrada. 
Art. 14. Los grados de los órdenes judicial y 
fiscal corresponderán entre sí: 
El segundo del órden judicial con el primero del 
fiscal. 
El tercero del primero con el segundo del segunde. 
El cuarto del primero con el tercero del segundo. 
El quinto del primero con el cuarto y quinto del 
segundo. 
El sexto del primero con el ísexto del segundo. 
El sétimo del primero con el' sétimo del segundo, k 
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Art . 15. En los negocios puramente judiciales 
i as atribuciones y competencia de las Audiencias y 
Juzga los serán las establecidas en las leyes, cédulas, 
ordenanzas, reglamentos y disposiciones vigentes. 
Art . 1G. Se confirma lo mandado en las disposi-
ciones vigentes sobre precedencia, tionore?, trage y 
tratamiento de los magistradcs, jueces y funciona-
rios del órden fiscal. 
Igualmente se confirma en todo lo relativo á la 
manera de constituirse y actuar las Audiencias y 
Juagados. 
Art. 17. Por abora, y mientras tanto se publique 
una ley orgánica de Tribunalts, el Gobierno podrá 
nombrar y separar libremente á los funcionarios de 
los órdenes Judiciai y Fiscal, sometiéndole para la 
provi&ion de cargos á las reglas y preceptos que se 
establecen en los artículos siguientes: 
Art. 18. Para ser Juez ó Magistrado ó pertenecer 
al órden fiscal, se requiere: 
1. ° Ser español, de estado seglar. 
2. ° Haber cumplido 25 años. 
3. ° Ser abogado. 
4. ° No hallarse compren di i o en ninguna de las 
incapacidades ó incompatibilidades establecidas en 
este decreto y disposiciones vigentes. 
Ar t . 19. Para el ingreso en las carreras judicial 
y fiscal, se requiere estar comprendido en las cate-
gorías siguientes: 
En la judicial: 
1. ° Promotores, sustitutos durante tres años. 
2. ° Promotores de entrada que lo bayansidd dos 
años. 
3. ° Aboga los fiscales sustitutos durante un año. 
4. ° Abogados que hayan ejercido su profesión con 
buena nota, durante cuatro años. 
5. ° Registradores de la propiedad. 
6. ° Haber desempeñado durante cuatro años, car-
gos para los cuales sea necesario el título de Abogado. 
En !a Fiscal: 
1, ° Promotores sustitutos durante un año. 
2. * Abogados con buena nota y dos años de 
ejercicio. 
Podrán ser repuestos en los cargos de entrada 
los cesantes de las carreras judicial y fiscal. 
Art. 20. Para ser promotor fiscal de ascenso, ha-
llarse comprendido en cualquiera de las categorías 
exigidas para el ingreso en !a carrera judicial. 
Art. 21. Para optar á Juzgados de ascenso y Pro-
mofcorías Fiscales de término: 
1. ° Ser Abogado con buena nota y seis años de 
ejercicio. 
2. ° Ser cesante del mismo grado. 
3. ° Haber desempeñado en propiedad por espacio 
de dos años, plazas del grado inferior inmediato, ó 
por cuatro plazas del grado siguiente al inferior in-
mediato. 
4. ° Haber desempeñado una cátedra de la facu! 
tad de derecho por igual tiempo y con buena nota." 
5. ° Haber ejercido cargos para los cuales fuese ne-
cesario el título de Abogado por • igual número de años-
I fAit. 22. Para ser Juez detémino, Abogado fiscal ó 
Teniente fiscal. 
í.0 Ser Abogados con buena nota y ocho años de 
ejercicio, 
2. ° Ser ó haber sido Profesor de derecho por igual 
tiempo. 
3. ° Habar ejercido por igual número de años, cargos 
para los cuales fuese necesario el título de Abogado. 
Art. 23 Para ser Magistrado de las Audiencias 
de entrada ó Teniente fiscal de la Habana: 
1.° Haber desempeñado en propiedad por espacio 
de dos años, plazas de! grado inferior inmediato, ó 
por cuatro plazas del grado siguiente ai inferior in 
mediato, ó por seis plazas del grado que sigue á este. 
2. ° Haber ejercido por diez años la profesión de 
Abogado en Tribunales Superiores, pagando una de 
las dos primeras cuotas de contribución. 
3. ° Ser ó haber sido Catedrático de Derecho de 
gran nota y haber desempeñado la Cátedra por igual 
número de años. 
4. ° Haber prestado señalados seivicios en la íor-
macion de Códigos, ó en alguna otra comisión ele im-
portancia, para cuyo desempeño se requieren vastos 
conocimientos del Derecho. 
Art. 24. Para ser nombrado Magistrado de la Au-
diencia de la Habana, Presidente de Sala de las Au-
diencias de entrada ó Presidente de Sala de la Au-
diencia de la Habana, haber desempeñado por dos 
años el cargo inferior inmediato. 
Art. 25. El Gobierno proveerá libremente las Fisca-
calías y Presidencias de Audiencias en cesantes del 
mismo grado ó entre los funcionarios que sirvan ó 
hayan servido el cargo inferior inmediato. 
También podrán nombrarse para las fiscalías de 
Audiencias Abogados de reputación que hubiesen ejer 
sido por 12 años en Tribunales superiores y pagado 
una de las dos primeras cuotas de contribución, ó 
catedráticos de derecho con buena nota y el mismo 
tiempo de Profesorado. 
Art. 26. No podrán pertenecer simultáneamente 
al mismo Tribunal, los magistrados que tuviesen en-
tre sí parentezco dentro del cuarto grado de con-
sanguinidad ó segundo de afinidad. 
Esta disposición será a-plicable á los Magistrados, 
Fiscales, Tenientes fiscales y Auxiliares del mismo 
Tribunal. 
Lo será igualmente h los jueces de primera ins-
tancia y Promotores fiscales. 
En cualquiera de estos casos quedará sin efecto 
el nombramiento último, para lo cual cuidarán las 
Audiencias de no dar posesión al nombrado y po-
nerlo en conocimiento del Ministerio de Uitra'-
mar. 
Art. 27. Cuando, por no haber tenido lugar lo 
prevenido en el artículo anterior, se reuniesen en 
un Juzgado 6 Audiencia, funcionarios del órden 
judicial ó fiscal que sean parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad ó segundo 
de afinidad, sen necesariamente trasladado el de 
nombramiento mas moderno en un plazo que no exederá 
de cuatro meses. En el caso de que los parientes 
sean Magistrados, el Presidente de la Audiencia ios 
destinará Ínterin se verifique la traslación, a dis-
tintas Salas. En el caso de qué sea uno Magistrado 
y otro del órden fiscal, no podran actuar en la 
misma Sala 
Art. 28. Nadie polrá ser Juez de primera ins-
tancia del partido ni Magistrado de 'a Audiencia á 
cuya jurisdicción pertenezcan, al pueblo de su na-
turaleza ó de su muger, salvo los casos en que el 
nacimiento haya sido accidental; el en que él ó su mu^ 
ger ejercieren cualquier industria, comercioó grangeria; 
el en que tuviere bienes raices, el en que hubiere 
ejercido la abogacía dos años antes del nombra-
miento y el en que hubiere sido subalterno de Juzgado 
ó Tribuna!. 
Las Audiencias no darán posesión al nombrado 
de quien les conste hallarse en las anteriores circuns 
tancias, y lo pondrán en conocimiento del Ministerio. 
Art. 29. No podrán ejercer por sí, ni por sus 
mugeres, ni á nombre de otro, industria, comercio 
ó grangeria, ni tomar parte en empresas, ni socie~ 
dad es mercantiles como sócios colectivos ó como di-
rectores gestores, administradores ó consejeros: 
1. ° Los jueces de primera instancia en el partido 
á que se extienda su jurisdicción. 
2. ° Los magistrados de las Audiencias dentro del 
territorio jurisdiccional de las mismas. 
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r t • • < -rvvphibicinn serán Los que contravinieren á esta-f/---i^-^- • . , ^ ;0- , 
considerados como renunciantes del cargo j f e ^ ^ 
que desempeñen. 
Art. 30 Los dos artículos precedentes serán apli-
cables á los funcionarioa del órien fiscai-
Art. 31. En todo lo que no so oponga á las dis-
posiciones del presente decreto, queda vigente la le-
gislación anterior al decreto orgánico de 25 de Oc-
tubre de 1870. 
Di'sp os ic ion es transito ría s. 
Artículo único: Seguirán formalizándose, y se pu-
•blicanln en su día, los respectivos escalafones de ac-
tivos y cesantes. Los fnneionarioí de la^  Adrainis-
traciou de justicia en el Archipiélago Filipino figu-
rarán en escalafón separado. 
Dado en Palacio c\ 12 de Abril ;le \ S l A l f o n s o . — 
El Ministro de Ultramar, Adelardo López de Ayala. 
' Hacienda. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR ~N.0 474.—Excmo. Sr.— 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar cesantes por reforma con el haber que por 
clasificación les corresponda, á los Oficiales cuartos 
Tenientes primeros del Resguardo terrestre de esas 
Islas, D. Juan Vázquez, D. Salvador Pozuelo del 
Canto, D. José Vilaseca y Perapoch, D. Pedro Mi -
randa y Herraez, D. Enrique Norro, D. Manuel 
Rojas y Alely y D, Rafael López Gaforio. De 
Real orden lo comunico á V . E. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 15 de Marzo de 
1 8 7 5 . — d e Ayala.—-Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase^ pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 475.-Excmo. Sr. — 
S. M. el Rey fq. D. g.) ha tenido á bien nombrar 
en comisión Oficiales cuartos de Admiaistrcicion 
Tenientes primeros del Resguardo terrestre de esas 
Islas, con el sueldo anual de cuatrocientos pesos 
y ochocientos de sobresueldo, á D. Manuel Pagés; 
"_D. Mariano de Luque, D. Luis Perpiñan y Mon-
tañez y D. Domingo Muñoz é Infante, Oficiales 
¡segundos Comandantes del espresado Cuerpo. De 
Rt^al orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes. Dios guarde 
á V. JE- muchos años. Madrid 15 de Marzo de 
1875.-—^ ^ Ayala.—Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, publí-
quese y p ase á la Dirección general de Hacienda 
para los eívectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0479.~Excmo.Sr.— 
Para la plazra de Oficial 2.° de Administración 
Inspector de la Fábrica de tabacos de Meisic 
en esas Islas, vacante por cesantía de D. Fernando 
Luis Rauret y Girera, S. W, el Rey (q. D. g.) ha 
tenido á bien nombar con el sueldo anual de 
seiscientos pesos y nuevecientos de sobresueldo á 
D. Ramón Reyes y Romero, que con igual cate-
goría sirve en la Administración central de Co-
fegfLoaeg, -De Real orden lo digo á Y. E. para 
su conocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años, Madrid 9 de Marzo 
de 1875.—L. de A y a l a . S r . Gobernador Gene-
ral de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Ha-
cienda para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.-N.0 481.-Excmo. Sr.— 
Para la plaza de Oficial 3.° de Administración, 
Interventor de la Aduana de Iloilo en esas Islas, 
vacante por salida á otro destino de D. Manuel 
Labora, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
nombrar con el sueldo anual de 500 pesos y 800 
de sobresueldo á D. Joaquín Pastorfido y Llopis, 
cesante de igual categoría de ese Archipiélago. 
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á 
á Y. E. muchos años. Madrid 9 de Marzo de 
1875.—L. de Ayala.—Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila 2 4de Junio de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección generaLde Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.-N.0 482.—Excmo. Sr.— 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien declarar ce-
sante, por reforma, con el haber que por clasifica-
ción le corresponda, á D. Enrique Domínguez, Ofi-
cial 3.° Contador de la Fábrica de tabacos de Meisic 
en esas Islas. De Real orden lo comunico á Y. E . 
para su conocimiento y efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de 
Marzo de 1875.—López de Ayala.—Sr, Gobernador 
General de las Islas Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes; sin perjuicio de 
que el interesado continúe en su puesto hasta la 
presentación del electo para reemplazarle. 
Malcampo. •* 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 483.-Excmo. Sr.— 
Para la plaza de Oficial 3." de Administración, 
Contador de la Fábrica de tabacos de Meisic en 
esas Islas, vacante por Cesantía de D. Enrique 
Dominguez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á 
bien nombrar con el sueldo anual de quinientos 
pesos y ochocientos de sobresueldo, á D. José Font, 
cesante de ese Archipiélago. De Real orden lo 
comunico á Y. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á Y. E, muchos 
años. Madrid 9 de Marzo de ISlo.— L . de Ayala.— 
Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. »N.0 486.-Excmo. Sr.— 
Reformada por decreto de veinticinco de Di -
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ciembre último la plantilla del personal de 
Hacienda de esas Islas, S. M. el Bej7 ( Q - ^ . g.) 
ha tenido á bien nombrar Oficial 1.° Adminis-
trador de la Aduana de Iloilo en dichas Islas, con 
el sueldo anual de setecientos pesos y mil de 
sobresueldo, á D, Antonio Valderrama y Fernandez, 
que actualmente desempeña el mismo cargo. De 
Keal orden lo digo á V. E para su conocimiento 
y efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 11 de Marzo de 1875.—L.de Ayala.— 
Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de -Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 487.—Excmo. Sr.— 
S. M. el .Rey ( t X g.) ha tenido á bien declarar 
cesante por reforma, con el haber que por cla-
sificación le . corresponda, á 1). José Esteve,' Co-
mandante Visitador del Resguardo terrestre de 
esas Islas. De Real orden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde á Y. E. muchos años. Madrid 8 de Marzo 
de 1875.—L. de Ayala.—Sr. Gobernador General 
de las Islas Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.~N.0 488.-Excmo. Sr.— 
Para la plaza de Oficial 2.° de Administración, 
Comandante de distrito del Resguardo terrestre 
de esas Islas, vacante por cesantía de D, José 
Esteve, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
nombrar con el sueldo anual de seiscientos pesos 
y novecientos de sobresueldo, á D. Manuel Abela, 
Oficial 3.° que ha sido en la Península. De Real 
orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E mu-
chos años. Madrid 23 de Marzo de 1875.—L< de 
Ayala.—-Sr, Gobernador General de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 495.—Excmo. Sr.— 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar 
cesmte por reforma, con el haber que por cla-
sificación le corresponda á D. Juan Francisco de 
Roda, Oficial 5.° de la Administración de Hacienda 
pública de esa Capital. De Real orden lo comu-
nico á V. E. para su conocimiento y efectos cor-
respondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 23 de Marzo de 1875.—L. de Ayala.—Sr. 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 497.—Excmo. Sr.— 
S. M. el Rey (q. D. g.) h'a tenido á bien declarar 
cesante por reforma, coa el haber que por cla-
O f i T w 16 Sgfí,'e%011^ á D. Cayetano Ruso, 
iyS8tSfr~&? Interventor de la Administración de 
Hacienda pública de Batangas en esas Islas, De 
Real orden lo comunico á Y. E. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 11 de Marzo de 
1875.—L. de Ayala.—$r. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Ha-
cienda para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 510.—Excmo. Sr.— 
Para la plaza de Oficial 4.° Interventor de la 
Administración de H . P. de Batangas en esas 
Islas, vacante por cesantía de D. Cayetano Ruso, 
S. M. el Rey fq. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar con el sueldo anual de cuatrocientos pesos 
y ochocientos de sobresueldo, á D. José Moreno, 
y Lupion, cesante de ese Archipiélago. De Real 
órclcn lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 11 de Marzo de 1875.—¿. de 
Ayala.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875,—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Ha-
cienda para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
_ 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 515.-Excmo. Sr.— 
S. M . el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dejar sin ' 
efecto el nombramiento de D. Manuel Abela, para 
la plaza de Oficial 2.° de Administración, Co-
mandante de Distrito del Resguardo terrestre de 
esas Islas, hecho en orden de^veintitrés de Marzo 
último. De Real orden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de Abril 
de 1875;—L. de Ayala.—Sv. Gobernador General 
de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1 8 7 5 . - 0 ^ ^ ^ 8 0 , publí-
quese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcamiyo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—N.0 516.—Excmo. Sr.— 
Para la plaza de Oficial 2.° de Administración, 
Comandante de Distrito del Resguardo terrestre 
de esas Islas, vacante por haber dejado sin efecto 
el nombramiento de D. Manuel Abela, S. M . el 
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar con 
el sueldo anual de seiscientos pesos y nuevecien-
tos de sobresueldo, á D. José Sánchez Suribach. 
De, Real orden lo digo á Y. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes. Dios guarde 
á V . E. muchos años. Madrid 12 de Abri l de 
1875.—L. de Ayala.—Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Ha-
cienda para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 517.—Excmo. Sr.— 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar 
cesante por reforma, con el haber que por cla-
sificación le corresponda, á D. Anastasio Fernan-
dez Caballero, Oficial 3.° Contador de la Fábrica 
de tabacos del Fortin en esas Islas. De Real órden 
lo comunico á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos 
años. Madrid 9 de Marzo de 1875.—L. de Ayala.— 
Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcam'po. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 518.—Excmo. Sr.— 
Parala plaza de Oficial 3.° de Administración, Con-
tador de la Fábrica del Fortin en esas Islas, vacante 
por cesantía de D. Anastasio Fernandez Caballero, 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar 
en comisión, con el sueldo anual de quinientos 
pesos y ochocientos de sobresueldo, á D. León 
Toro, Teniente 1.° del Resguardo terrestre de 
ese Archipiélago. De Real órden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectós correspondientes. 
Dios guarde á Y . E. muchos años". Madrid 6 de 
Abri l de 1875.—L. de Ayala, —Sr. Gohernador Ge-
eneral de las Islas Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de H a -
cienda para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 528.-Excmo. Sr.— 
Para la plaza de Oficial 1.° de Administración, 
Ayudante, Comandante Visitador del Resguardo 
terrestre de esas Islas, vacante por cesantía de D. Ma-
nuel Barnuevo de la Fuente, S.M. el Rey (q. D. g.) 
ha tenido á bien nombrar con el sueldo anual de 
setecientos pesos y mil de sobresueldo, á D. Gre-
gorio Roig, cesante de la Península. De Real ór-
den lo comunico á Y. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios g'uarde á Y. E. 
muchos años. Madrid 30 de Marzo de 1875.— 
L . de Ayala.—Sr. Gobernador Genenal de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cánaplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 529.-Excmo. Sr.— 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar cesante por reforma, con el haber que por cla-
sificación kT corres ponda, á D. Guillermo Medina 
y Alvarez, Oficial 4.° Administrador de Hacienda 
pública de Nueva Ecija en esas Islas. De Real 
órden lo comunico á V . E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde á Y. E. 
muchos años. Madrid 30 de Marzo de 1875.— 
L . de Ayala.—Sr, Gobernador General de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de Hacienda 
para los efectos correspond:lentes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 530.—Excmo. Sr.— 
Para la plaza de Oficial 3.° Administrador de Ha-
cienda pública de Nueva Ecija en esas Islas, va-
cante por cesantía de D. Guillermo Medina y A l -
varez, S. M. el Rey (q- D. g.) ha tenido á bien 
nombrar con el sueldo anual de quinientos pesos 
y ochocientos de sobresueldo á D. Elias Manuel 
Martínez Nublazo. De Real órden lo comunico á 
Y. E. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 
30 de Marzo de 1875. — L . de Ayala. -Sr. Goberna-
dor General de Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase, publí-
quese y pase Dirección general de Hacienda para 
los efectos correspondientes. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR,—N.0 565.—Excmo. Sr.— 
Con esta fecha se dice por este Ministerio á la 
Junta de pensiones civiles lo que sigue:—Excmo. 
Sr.—Yista la necesidad de establee3r algunas re-
glas que sirvan de norma al determinar el Te-
soro especial de cada una de las tres provin-
cias Ultramarinas sobre que debe consignarse el 
pago de las cesantías, jubilaciones, viudedades 
y orfandades cuyo derecho se reconozca y de-
clare en lo sucesivo; puesto que no pueden 
trasladarse de unas cajas á otras los pagos ya 
consignados, por el desnivel y trastorno que ocasio-
narían semejantes operaciones, el Rey (q. D. g.) 
ha tenido á bien disponer que, sin perjuicio de 
las facultades que residen en el Ministro de U l -
tramar pira ordenar libremente el pago de las 
obligaciones de' las mencionadas provincias, de-
signando la Tesorería de cada una de ellas que con-
sidere mas conveniente, á fin de obtener la po-
sible nivelación de gastos, se guarden, por via 
de equidad las reglas siguientes:—-El pago de todo 
haber pasivo, cuyo derecho se reconozca nuevamente 
por servicios Ultramarinos anteriores al Real De-
creto de 3 de Junio de 1866, se consignará sobre el 
Tesoro de la provincia donde se prestaron dichos 
servicios.—Cuando estos correspondan á dos ó mas 
provincias, el interesado podrá designar entre las 
mismas aquella que prefiera para el cobro de sus 
haberes, espresándolo terminantemente al solicitar 
su clasificación; correspondiendo á la Junta de pen-
dones civiles el dar conocimiento al Ministerio de 
Ultramar de las provincias en que se prestaron los 
servicios abonados, y la Cajú designada por el cau-
sante para el pago, dado que le corresponda el de-
recho de opción.—Siempre que estos interesados, 
dejen de hacer en tiempo oportuno la correspon-
diente designación, se consignará definitivamente 
el pago de sus haberes sobre la Tesorería de la 
provincia en que los causantes prestanon mas ser-
cios.—De Real órden lo trascribo á Y. E. para su 
publicación en los periódicos oficiales de esa pro-
vincia.^—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 
18 de Marzo de 1 8 7 5 . — d e ^l?/a¿a.—Excmo. 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 2 de Junio de 1875.—Cúmplase y 
pase á la Dirección general de Hacienda para 
los efectos correspondientes, publicándose en la 
Gaceta oficial. 
Malcampo. 
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2/ SECCION. 
SERETARI/V DEL GOBIERNO GENERAL 
DK FILIPINAS. 
Con el prévio y correspondiente cúmplase, el 
Excmo. Sr. Gobemadoi- General de estas Islas se 
ha servido remitir al Sr. D. J. C. Labhart Lutz, 
el "Exequátur" que en la forma y bajo la condi 
cion que establece la Real órden de 24 de Marzo 
de 1829, le ha sido concedí'!o en 12 de Abril último 
por el Gobierno Supremo de la Nación, h, su nom-
bramiento de Cúnsul do Austria y üngria en esta 
Capital. 
Y habiéndose hecho cargo el referido Sr. Labhart 
Lutz del espresado Consulado, en 8 del actual, se 
hace público de órden de dicha Superior Autoridad, 
para general conocimiento. 
Manila 14 de Junio de 1875.—L. C. de Oglou. 
CORREGIMIENTO DE L A M. N . Y S. L . 
CIUDAD DE MANILA. 
Don José Morales Ramírez, Gobernador Civi l de 
la provincia de Manila y Corregidor de su Ca-
pital , ¿te. 
Ha llamado la atención de este Corregimiento el 
punible abuso que por los dueños de perros viene 
cometiéndose, dejándoles circular libremente por las 
calles y paseos de esta Ciudad y sus arrabales, ol-
vidando en absoluto las prevenciones que rigen sobre 
el particular. Son muchas las molestias que causan 
estos animales al vecindario, molestias que alguna 
vez dejan de serlo para convertirse en terribles dea-
gracias, si atacados de hidrofobia, enfermedad á que 
son muy propensos con especialidad en las épocas 
de más calor, muerden ú alguna persona. 
En el deber en que estoy de evitar estos ma'es, 
inquebrantable és mi decisión para hacer cumplir 
las disposiciones vigentes: 
1. ° Se prohibe terminantemente á los dueños de 
perros alanos, mastines y en general todos los de 
presa, que los üeven por las calles y sitios púb icos, 
pudiendo haberlo, si ios conducen sujetos con un 
bozal y otados con un cordel fuerte ó con una ca 
dena bien segura, para que no puedan causar nin 
guna desgracia y esto, so'o en casos muy precisos. 
Durante el dia, y aun dentro de las casas ó propie-
dades que guarden, estar in los perros de dichas cla-
ses, amirrados con toda seguridad. 
2. ° Los dueños de los demás perros, cuidaran que 
estos no anden libremente por las calles y que cuan i o 
salgan A ellas, lleven un bozal y collar con las iai-
ciales de su nombre, á fin de que por . los depen-
dientes del Corregimiento, no se les tenga como 
perros vagansundos. 
3. ° A los seis días de la publicación de este bando 
se procederá por los agentes á quienes al efecto 
se dtarán las instrucciones oportunas, á la estirpacion 
de éodos los perros que se encuentren por las calles, 
valisnclose para ello del envenenamiento, si no llevan 
pueto el bozal y collar de que queda hecha mención. 
4. ° Si después de esta batida que durará diex dias, 
se encontrasen perros por las calles y sin ninguna 
do las precauciones que quedan dictadas, se impon-
drá á sus dueños una multa de uno á diez pesos, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan 
incurrir por las ' desgracias que ocasionen los citados 
animales. 
5. ° L"s conductores de los carros de limpieza, re-
cogerán cuantos peí ros muertos encuentren á su paso 
por las calles y plazas, y ¡os enterrarán en la playa 
al depositar les demás basuras, en los sitios desig-
nados ó sea en la playa de Tondo y en la del Campo de 
Bagumbayan detrás del espaldón. 
Dado en Manila á 15 de Junio de 1875.—José 
Morales. 
PARTE M I L I T A R 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTADO M ATOR. 
Orden general del Eje'rcito del dia 15 de Junio de 1875, 
en Manila. 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se espidió el 14 de Enero 
último el siguiente decreto:—"Queriendo señalar mi advenimiento al 
trono con un acto de clemencia en favor de los que han tenido 
la desgracia de merecer el fallo severo de la Ley, llevando de este 
modo el consuelo á numerosas familias afligidas; conformándome 
con lo que me ha propuesto el Ministerio de Gracia y Justicia y 
de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, vengo en de-
cretar lo siguiente: 
Artículo 1. 0 Concedo rebaja de la quinta parte de la condena 
á los sentenciados h reclusión, relegación y estrañamiento tem-
poral; de una cuarta parte á los sentenciados á presidio y prisión 
mayor; de una tercera parte á los sentenciados á confinamiento, y 
de la mitad á los sentenciados á presidio, prisión /jorreccional y 
destierro. 
Ar t . 2.0 Concedo in 'ulto total de las penas de arresto ma-
yor y menor y de la prisión correccional por la responsabilidad 
perponnl subsidiaria, establecida en el art. 50 del Código penal; 
pero los que se hallen sufriendo esta última pena para estinguir 
los dias correspondientes á la indemnización pecuniaria , decretada 
á favor de los ofendidos, no serán puestos en libertad hasta que 
hubieren cumplido el tiempo á que por aque! concepto estén 
obligados-
Ar t . 3. 0 A loa condenados por contrabnndo ó defraudación, les 
concedo igualmente rebaja de tiempo de las penas personales en 
la proporción establecida en el art. 1 . ° , escepto á ¡os condenados 
á un año de presidio, prisión ó destierro, á los cuales les remito 
todo el tiempo que les faite para cumplir la condena. 
A r t . 4. 0 Concedo asimismo amnistía general á todos los ju-
rados que estén sujetos á proceso ó hayan sido penados por no 
haber concurrido á formar parte del jurado infringiendo el ar t í -
culo 383 del Código penal, y ql 705 de la Ley de enjuiciamiento 
criminal. En su consecuencia se sobreseerá desde luego libremente 
y sin costas en las causas formadas con este motivo y serán 
puestos en libertad los que estén sufriendo prisión subsidiaria. 
A r t . 5. 0 Para gozar de las gracias concedidas por el presente 
decreto, son circunstancias indispensables: 
1. a Que loa reos estén cumpliendo la condena. 
2. a Que no sean reincidentes. 
3. a Que no se les haya impuesto anteriormente otras conde-
nas ni hayau disfrutado de otro indulto ó rebaja. 
4. H Que no hayan sido condenados en la última sentencia por 
mas de un delito. 
Y 5.a Que no tengan otras causas pendientes y Inyan observado 
buena conducta en los establecimientos penales durante el tiempo 
que lleven en ellos. , 
Ar t . 6.° L-^ s gracias que en este Decreto se conceden quedarán 
pin efecto si reincidieren los indultados y en tal caso pedirán los 
Fiscales y decretarán las Salas de justicia que además do la pena 
á que la reincidencia diere lugar cumpla el reo, siendo posible, la 
remitida por este Decreto. 
A r t . 7.° Serán eseluidos dal presente indulto los reos de delitos 
siguientes: traición, lesama^estad, todos lo» de falsedad, atentado y 
desacato contra la Antoridid, prevaricación, cohecho, malversación 
de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, parrioidio, ase-
«¡noto, iobo, hurtó• ó incendio. 
A r t . 8 . ° Los Gobernadores de provincia oyendo á los Gefos de 
los Establecimientos penaless y con presencia de las hojas ó tes-
timonios de condena, h^rán por sí mismos y bajo su responsabilidad 
la aplica don de bis gracias concedidas en este decreto. Cuando 
tengan duda acerca d é l a naturaleza del delito para juzgar si el reo 
está 6 no escluido, consultarán sobre ello á la Sala sentenciadora 
y estarán á lo que la misma acuerde, oido el Fiscal. 
A r t . 9. 0 Los Gobernadores de provincias remitirán al Ministerio 
de Gracia y Justicia relación nominal de ios reos á quienes hayan 
aplicado las gracias concedidas, con espresion de f-us circunstan-
cias, tiempo <1e condena, el quo de ella lleven cumplido y el que 
les reate hecha la rebaja. 
A r t . 10. La aplicación de la amnistía que se concede á los 
jurados se hará por los Juzgados ó Audiencias quo conocieren de 
hxa causas, pero consultando los Jueces al Tribunal superior el 
fallo que dictaren contra los autos de las Audiencias sobre apli-
cación de la amnistía, se dará asimismo á las partes como al M i -
uisterio Fi^c^l el recurso de alzada, para ante el Ministerio do Gra — 
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cia y Justicia, quien lo decidirá de plano sin que contra su reso-
lución haya lugar á recurso alguno. 
Arfe. 11. E l Ministerio de Gracia y Justicia queda encargado 
de la ejecución del presente Decreto.—rDado en Madrid á 14 de 
Enero de 1875.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro 
de Gracia y Justicia, Francisco de Cárdenas. 
Por el Ministerio de la Guerra en 21 de Febrero último, se me 
comunica la Real órden siguiente:—Excmo. Sr.—El Rey (q . D . g.) 
ha tenido por conveniente disponer que para la aplicación de la 
gracia de indulto de que trata el Real Decreto de l á de Enero 
último, considérenlos Capitanes Generales de Distrito y el Comandarite 
general de Ceuta como Oficial el publicado por la Gaceta de Madrid 
el dia 15 del mismo mes, mandando en consecuencia después de co-
nocer la opinión del Consejo Supremo de la Guerra acerca del 
particular, que para hacer extensivo dicho indulto á los penados 
por los Tribunales Militares de ambas jurisdicciones, ordinarias y 
estraordiuarias, á quienes alcance tal. gracia, se observen las reglas 
siguientes: 
l .á Se hace eatausivo como queda dicho á la jurisdicción militar 
en todo lo que sea aplicable el Real Decreto de indulto de 14 de 
Enero del corriente año, espedido por el Miniateiio de Gracia y Jus-
ticia. 
2 a A los individuos que hubieren sido condenados á presidio 
con arreglo á ordenanza, se les concede la rebaja de la cuarta 
parte desde 6 años inclusive hasta 10, de la mitad desde 2 
años hasta 5; é indulto total á los que lo fueron por menos tiempo. 
3. a También se concede indulto total á los penados que por vi r tud 
da sentencia de los Consejos de Guerra, ó por disposiciones mera-
mente gubernativas, en la via disciplinaria, estuvieren condenados á 
prisión en castillo, á recargo de tiempo de servicio ó suspensión de 
empleo, pero en el primero de estos casos no se hará estensiva la gra-
cia á los destinados á un castillo por malversación de fondos. 
4. a Gozarán asimismo del beneficio de indulto, los Sargentos, Ca-
bos, Cadetes y soldados que hubiesen incurrido en el delito de de-
serción simple da primera vez, alzándoles el recargo que se les hubiera 
impuesto y quedando xmicameute obligados á servir en el mismo 
Cuerpo en que se encuentren el plazo de empeño que le$ faltaba al 
desertar. Dicho beneficio se ha rá esteneivo también á los rebeldes 
y prófugos da deserción, con tal que se presenten en sus respectivos 
Cuerpos dentro del plazo de dos meses, bailándose en la Peninsula 
e Islas adyacentes, de cuatro en América, seis en países estrangeros 
y un año en las Islas Filipinas, entendiéndose que los Sargentos 
y Cabos no recuperarán el empleo que abandonaron, conforme á lo que 
por puuto general se declaró en ia orden de 13 de Diciembre de 1870, 
pero loa Cadetes volverán si lo desean á la academia de que procedan 
á manos que sean reemplazos del Ejército, en cuyo caso estarán 
obligados 'á cumplir como soldados el tiempo que les falte para es-
tinguir el de su primitivo empeño en las filas. Los prófugos y de-
sertores á quienes se refiere el párrafo anterior que se encuentren en 
Ultramar y prefieran presentarse en aquellas provincias para continuar 
en ellas sus servicios, ingresarán, desde luego en el Ejército res-
pectivo da Iva mismas, siempre que la presentación de los inte-
reaados se verifiqu3 dentro del término de dos meses á contar desde 
l i fecha de la publicación allí de esta, orden, pero sin que 
tengan laa clases de tropa opción a que se les rehabilite en los 
empleos qua ejercían al cometer la deserción. 
5. a De las penas impuestas por ejecutoría de los Consejos de 
guerra ó por disposiciones gubernaíivas, quedan encargados de 
aplicar el indulto los Capitanes Generales de las respectivas de-
marcaciones que hubiesen entendido en las causas ó espedientes 
sin intervención de la Superioridad con precisa audiencia de sus 
auditores. En todos los demás casos, corresponde la aplicación al 
Consejo Supremo de la Guerra, asi como cuando los interesados 
se alzisen dé los acuerdos de los Capitanes Generales. 
6. a Los Capitanes generales sin embargo aplicarán por sí desde 
luago el indulto en los casos que se refieren en la regla tercera de 
esta disposición sin perjuicio de consultar su aprobación con la Superio-
ridad; y á fin de que la demora en la aplicación de la referida gracia no 
perjudique á los interesados que se hallen sufriendo prisión ó arresto, 
para el abono de servicios, surtirá todos sus efectos lo aquí pre-
venido desde el día en que se publique en la GACETA OFICIAL la 
presente resolución. 
7. a. Si por efecto de la aplicación del indulto de que se trata, 
algún Sargento, Cabo ó soldado resultase cumplido de su condena 
antes de haberle correspondido en el órden regular obtener su l i -
cencia del servicio militar, deberá observarse lo que para tales casos 
dispone la Real órden de 12 de Diciembre 1874. 
8. a En ningún caso podrán ser rehabiiitados y vueltos al ser-
vicio militar los que hubiesen salido definitivamente de'él por exi-
girlo asi la naturalezi de las penas á qua fueron condenados. 
9. a Los Gefes do los Establecimientos penales remitirán con 
la posible brevedad á los Cipitanes Generales de los Distritos 
y en su caso al Consejo Supremo de la. Guerra, las hojas h is tó-
ríco-penales de los comprendidos en la Real gvacia de indulto, con 
el informe correspondiente. 
Y 10. Las Capitanes generales de Distrito y Comandante general 
de Ceuta lungo que terminen la aplicación del presente indúlto, 
remitirán al mencionado Consejo Supremo de la Guerra, un estado 
nominal de todos los penados á quienes lo hubiesen aplicado, con 
espresion do su-j circunstancias. De Real orden lo digo á V . E. para 
su conocimiento y cumplimiento en ia parte que le toque. 
Y de conformidad con el dictamen emitido por el Señor Audi-
tor de guerra, ha dispuesto el Excmo. Sr. Capitán General se 
publique para su cumplimiento en la órden general de este dia, 
y para la aplicación en este Ejército del decreto de indulto da 
14 de Enero último se tengan en cuenta además de las disposi-
ciones dictadas en la Real órden que antecede, las siguientes: 
1. a Se reclamarán de la Subinspeccion de Presidios las ho-
jas histórico-penales de los que se hallan cumpliendo condena 
en virtud de sentencia de la jurisdicción mili tar, con tal de que 
no sea por delito de los esceptuados en el artículo T." de dicho Decreto 
y que reúnan las circunstancias del artículo 5.o del mismo, cuyas 
hojas serán remitidas á V . E, con el correspondiente informe. 
2. a Se reclamarán de quien corresponda las causas de los que 
hayan sido penados por virtud de sentencia de los Consejos de 
guerra ó por disposiciones meramente gubernativas en la vía disiplina-
ria y estuviesen condenados á prisión en Castillo, á recargo de 
tiempo de servicio ó suspensión de empleo, , pero en el 1.° do 
estos casos no deberá comprenderse á los que lo hayan sido por mal-
versación de fondos. 
3. a Se prevendrá á los Gefes de los Regimientos que. porgan 
desde luego en libertad á los que estén sufriendo condena en los 
calabozos de los Cuarteles por delitos de 1.a deserción, enagenacion 
de prendas (!) cualquiera otro de los no eseptuados, siempre que no 
esceda la pena de dos años y reúnan la circunstancias del artículo 
5.° sin, perjuicio de remitir las causas á V . E. para la resolución 
definitiva. 
4. a Y finalmente, que se hagan las anotaciones oportunas para 
remitir en su dia al Consejo Supremo de la Guerra el estado qua 
previene la disposición décima de la R. O. citada.—De órden de 
S. E . — E l Brigadier Gefe de E . M.—Joaguin Sanchiz.—Comuni-
cada.—El C. T. C. Sargento mayor, Francisco de Torrontegui. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 16 D E J U N I O 
de 1875. i 
Gefe de dia de intra y extramuros.—El Comandante 
D. Alverto Lozano—De imaginaria.—W Teniente Co-
ronel Comandante D. José Palacio Corral. 
Parada.—Los cuerpos de la guarnición.—Rondas 
núm. 6.— Visita de hospital y provisiones núm. 5,— 
Sargento para el paseo de los enfermos. Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.— 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
cisco de Torrontegui. 
ANUNCIOS OFIOIAXES. 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO G E N E R A L 
DE FILIPINAS. 
D. Frederich E. Foster, natural de los Estados 
Unidos, solicita pasaporte para Hong-Kong: con su 
esposa Doña Martha Love Foster, y la criada europea 
Omnia Gilí: lo que se anuncia al público para su cono~ 
cimiento. 
Manila 14 de Junio de im^.—Oglou. 2 
D. José Ruiz de la Viñuela y López, cesante del 
destino de Oficial 5.° Almacenero de la Administración 
de Hacienda pública de Cavite, solicita pasaporte para 
regresar ¡i la Península: lo que se anuncia al publico 
para su conocimiento. 
Manía 14 de Junio de 1875. —O^OÍÍ. 2 
i ) . Bernardo Jiménez, Oficial 5.° cesante de la Admi-
nistración Central de Colecciones y Labores de tabaco, 
solicita pasaporte para regresar á la Península: lo que 
se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 14 de Junio de 1875. —Of^ ow. 2 
D. Mariano Suarez García, cesante del destino de 
Oficial 5.° Ayudante 2.° de la Fábrica de tabacos de 
Meisic, solicita pasaporte para regresar á la Peninsula: 
lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 15 de Junio de 1875.— Ogiou. 3 
D, Pedro Ferrer y Ferrer, español europeo, solicita 
pasaporte para regresar á ia Península: lo que se 
anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 15 de Junio dé 1875.— Oglou. 3 
— 1172 — 
D. Francisco Puig y Paba, español europeo, soli-
cita pasaporte para la Península con un hijo de menor 
edad: lo que se anuncia al público para su cono-
cimiento. 
Maniia 15 de Junio de 1875.—Oglou. 3 
D. Fernando Luis Rauret, cesante del destino de 
Inspector 'le la Fábrica de puros de Meisic, solicita 
pasaporte para regresar á la Península: lo que se anun-
cia al público para su conocimiento. 
Manila l5.de Junio de 1875.— Oglou. 3 
Los chinos que á continuación se espresan, empa-
dronados en esta provincia, han nedido pasaporte para 
regresar a su pais: lo que se anuncia al público 
para su conocimiento. 
Ong-Chungluan . . . 15007 Co-Chingco ... 13399 
Que-Chionglio ... 13035 Sy-Guly . . . 12110 
So Jo-Ninmuger... 10S\ Jo-Svchive .. 10242 
Vy-Guiaco . . . 15152 Chuá-Yanco ... 33865 
Ong-Sinco . . . 9472 Sy-Olmnco . 23990 
Ca-Cnay .. . 37910 Chua-'Jhiaoco ... 8106 
Co-Quiatco . . . 33287 Lim-Tion^co ... 10863 
Lim-Congcby ...36197 Co Sueco ...34442 
Chua-Sioco ... 363 Lim-Liuco ... 12660 
ChuaTuyco . . . 1880 Ty-Simyan . . . 2801 
Go-Paoco .. . 14.049 Ang-Yco ... 13531 
Jo-Tiongco ... 27892 Te-Camco :. . 14955 
Ong-Laceo . . . 15060 To-Yaoco .. . 28657 
Tan Guisien . . . 15001 Ohung Suco ... 17806 
I )y Cangco ...15151 Te-Liongsin ...12628 
Chan-Quiaoco ... 14722 Lo-Poco . . . 7071 
Tan-Queco ... 2158 Chting-Quiamco .. . 18421 
Tan Goco .. . 35391 (liua'Liongco ... 14900 
Chiong-Bingco ... 5686 Lim-Yamco 13901 
Y-Sieupun ... 22470 Lo-Lamco ... 13011 
ChuaJonco ... 27474 Lim-Oayyen . . . 15058 
Sua-Tunco .. . 12074 ( v-Juyco" . . . 14301 
TanJ^anco ... 35224 J)y Cbayco .. . 18970 
Manuel Tan Gunco, 22795 Mamiei i o-Apue... 679 
Chua-Juaco . . . 15068 Siy-Yamco ... 31252 
Dy-Congly ... 15156 Lim Buncay . . . 27732 
Chua-Jianco . . . 3615 Yap Poeco ... 30036 
Ang>-Ycan ... 34530 i )V-QUPCO .. . 14309 
Cima Ongco .. . 10468 Vy-Jeco ... 14281 
OngTiaoco ... 6952 Vy-Siaoco . . . 11216 
Dy-CuyNm .. . 104 Sy-Yapco ... :i3103 
Chua-Sesieng ... 22010 Lim PuancQ 27303 
Juy Congsung ... 1575 Lúa Quico . . . 13362 
Go»CIieco ... 26768 Sy Pongco ... 15159 
Lim Calieng . . . 811 Iloiio. 
Tan Caoco ... 66 Nueva ICcija; 
Tiu Jocjon ... 745 Cebú. 
Manila 14 dé Junio de 1875.= Oglou.. 2 
Los chinos que á continuación se espresan, empa-
dronados en otras provincias, han pedido pasaporte 
para regresar á su país: lo que se anuncia al pú-
blico para su conocimiento. 
Reservado Tio Ohuyco 
Ty Tico 
Vy Chin ge o -

























ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
DE FILIPINAS. 
Por el vapor inglés "Esmeralda," que saldrá para 
Hong-kong y Emuy. el 18 del actual á las cuatro 
de su tarde, segnn aviso recibido de la Capitanía del 
puerto, esta Administración remitirá la correspon-
dencia que para dichos punfos se encuentre depo-
sitada en la misma hasta las dos de la tarde del 
indicado dia. 
Manila 15 de Junio de 1875. = Gomez Eobledo. 
El vapor español "Mactan" saldrá para Iloilo 
Cebú, el viérnes 18 del corriente á les dos de la 
tarde, según aviso dado por sus consignatarios. En 
su consecuencia, esta Administración general admitirá 
correspondencia para dichos puntos hasta Jas doce 
^el r efe i ido dia. 
Manila 14 do Junio de IS76.— Gómez Rohledo. 
R E A L COLEGIO DE S A N JOSE. 
Pliego de condiciones que redacta el Rector de dicho Establecimiento 
para la venta en pública subasta del palay que resulta existente de 
la Hacienda de S. Pedro Tunasan,provincia de la Laguna. 
1. a E l dia 25 del actual, á las once de ia mBÍ!:t.a, se pondrán en 
pública subfiFta, presidida por el Rector del Colegio y auto el Escri-
bano de Gobierno, los 4,271 cavanes de palay de S. Pedro Tunasan. 
Simultáneamente se celebrará subesta en S. Pedro Tunasan pre-
sidida por el Administrador do la Hacienda del mismo, asistido 
de dos testigos que nombrará. 
2. » El tipd será de nn peso cavan «'n progresión ascendente que se 
marcará con un cuartillo por lo menos, debiendo el rematante á l o s 
tres dias de verificada la subasta, o torgará su costa la correspondiente 
escritura en que so obligue, bajo garantía de fianza ó de persona 
abonada k satisfacción del que preside la subasta, á cubrir el im-
porte total del remate y estraer toüo el grano en el término de 
tres meses contados desde la fecha de la espresada escritura; cuya 
estracoion no podrá realizar sin previa orden que se me pedirá para 
el Administrador de la Hacienda y sin prévio pago de la can-
tidad, al menos por terceras partes. 
3. a En el caso de no presentar el rematante dentro de dicho 
término de tres dias garantías suficientes ni exhibir en su defecto 
el precio del remate, se entenderá rescindido el contrato y se sa-
nará á nueva licitación á costa del rematante y los nuevos gastos 
y perjuicios; igual licitación se efectuará con el palay que quedaíe 
y que no pudiere pngar el Eeihata'd'or ni el fiador aun después de 
hecha 6 pagada algiina ó algunas estracciones. 
4. a Para cabrir la responsabilidad por incumplimiento de las 
condiciones 2.a y 3.a constituirá el que quiera licitar, antes del neto, 
un depósito de doscientos pesos que se devolverán inmediatf.mente, 
menos el del rematante que se retendrá como parte de! precio ó para 
responder á las resultas por incumplimiento. 
5. a Si en el término de- tres meses no se verificára la cstraccion 
total del grano, aunque esté pagada, quedará el rematante obligado 
á pagar precio del depósito, si no nec< sita la Hacienda del local para 
almacenar la siguiente cosecha. 
6. ft;y última. Concluida la licitación se estenderá acta de lo prac-
ticado, cuando se reciba la que se efectúe en S. Pedro Tunasan, se ele-
virán al Excmo. Sr. Gobernador General para que se digne apro-
bar la proposición cyie estime mas b^nefioiosa para los fondos del 
Colegio y decidir en f^vo" de quién queda la venta. 
Manila 14 de Junio de 1875.—Dr. Manuel Clemente. 3 
De orden del Sr. Juez del Distrito de Tondo, se 
hace saber al público que las Oficinas de su Juzgado 
y Ercribanias quedan trasladadas á !a calle Nueva x 
de Tondo, 
Tondo 14 de Junio de \875.~ Agustín Guevara. 
WÍDEKUIA J ÍTDH0AL 
Por providencia de esta fecha dictada por el Sr. Juez del Dis-
trito de Binondo, se cita á los acreedores do la quiebra.de D. José 
Estrella, para que el 19 del actual, á horas de entre 10 y 11 
de su mañaua, asistan á la Junta general que se celebrará en dicho 
dia y Estrados del Juzgado de dicho Distri to. 
Binondo y oficio de mi cargo á 10 de Junio de 1875.—Gregorio Roque. 
Imp. de la Revista Mercantil de J. de Loyzaefa y Comp; 
